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РЕ­ОР­ГАНІЗАЦІЯ­УП­РАВЛІННЯ­ЛІСО­ВОЮ­ГА­ЛУЗ­ЗЮ­УРСР­­
У­1929–1934­рр.
Пред став ле на історія ре ор ганізації уп равління лісо вої га лузі УРСР у 1920–1934 рр. 
До ве де но, що ос нов ною її ме тою бу ло пе репідпо ряд ку ван ня лісо вої га лузі УРСР со юз­
ним ор га нам вла ди.
Клю­чові­сло­ва: пра во ве ре гу лю ван ня, ор га ни  у правління, лісо ва га лузь, за ко но дав чий 
акт.
Пред став ле на ис то рия ре ор га ни за ция уп рав ле ния лес ной от рас ли УССР в 1929–
1934 гг. До ка за но, что ос нов ной ее це лью яв ля лось пе ре под чи не ние лес ной от рас ли 
УССР со юз ным ор га нам вла с ти. 
Клю­че­вые­ сло­ва: пра во вое ре гу ли ро ва ние, ор га ны уп рав ле ния, лес ная от расль, 
за ко но да тель ный акт.
The article presents the history of the reorganization of forest management in the 
Ukranian SSR 1929–1934 years. It is proved that its main purpose was a reassignment of 
Ukranian forest to the Soviet Union authorities.
Key­words: legal regulation, government, forest management ,legislative act.
Ре­фор­ма­1929–1934­рр.­повністю­зміни­ла­си­с­те­му­уп­равління­лісо­вою­га­луз-
зю­УРСР,­але­не­от­ри­ма­ла­на­леж­но­го­висвітлен­ня­в­істо­ри­ко-пра­вовій­на­уці,­що­
са­ме­по­собі­ак­ту­алізує­на­уко­вий­інте­рес­в­цьо­му­на­прям­ку.­Крім­то­го,­ви­дається,­
що­кри­тич­не­ос­мис­лен­ня­про­ве­де­ної­тоді­ре­ор­ганізації­доз­во­лить­ви­ро­би­ти­прак-
тичні­ ре­ко­мен­дації­ для­ оп­тимізації­ ре­форм,­ які­ за­раз­ ви­роб­ля­ють­ся­ в­ лісовій­
га­лузі­Ук­раїни.
Ра­дянсь­ка­історіог­рафія­про­бле­ми­де­мон­ст­рує­вель­ми­од­но­сто­ронній­по­гляд­
на­про­бле­му,­що­скла­дається­в­по­зи­тивній­оцінці­мо­делі­лісо­вих­пра­вовідно­син­
по­бу­до­ва­них­на­дер­жавній­влас­ності.­При­цьо­му,­з­по­ля­зо­ру­фахівців­ви­па­да­ли­
не­га­тивні­наслідки­суцільних­ру­бок,­які­ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ли­ся­в­УРСР­для­ви­ко­нан-
ня­планів­п’ятирічок.­Більш­об’єктив­ни­ми­ви­я­ви­ли­ся­ро­бо­ти­ук­раїнських­вче­них­
в­еміграції­(Б.­Г.­Іва­ниць­кий,­М.­Ю.­Ша­по­вал),­інфор­маційною­ба­зою­яких­ста­ли­
ма­теріали­ра­дянсь­ких­довідників,­жур­налів,­га­зет.­Су­часні­ук­раїнські­та­російські­
вчені­(В.­Є.­Бо­рей­ко,­П.­Г.­Ва­ку­люк,­С.­А.­Генсірук,­О.­І.­Лог­ви­нен­ко,­О.­І.­Фур-
дич­ко,­ М.­ Б.­ Бізо­ва,­ М.­ Д.­ Ги­ря,­ В.­ Ф.­ Гор­бо­вий,­ О.­ А.­ Крайнєв,­ В.­ І.­ Ло­зо,­
В.­Л.­Мун­тян,­А.­П.­Пе­т­ров,­Р.­Ха­и­тов,­Б.­І.­Цвєтков)­тор­ка­ли­ся­да­ної­про­бле­ми­
тільки­ в­ кон­тексті­ своїх­ тем­ досліджен­ня.­ Спеціальні­ досліджен­ня­ по­ темі­
відсутні.
Ре­ор­ганізація­лісо­вої­га­лузі­УРСР­бу­ла­ча­с­ти­ною­докорінно­го­ре­фор­му­ван­ня­
си­с­те­ми­ уп­равління­ еко­номікою­ СРСР­ в­ умо­вах­ фор­со­ва­но­го­ за­вер­шен­ня­
індустріалізації.­Відповідно­ до­пер­шо­го­ п’ятирічно­го­ пла­ну­на­ те­ри­торії­УРСР­
пе­ред­ба­ча­ло­ся­ по­бу­ду­ва­ти,­ або­ до­корінно­ ре­кон­ст­ру­ю­ва­ти­ ряд­ про­мис­ло­вих­
підприємств,­се­ред­них­–­такі­гіган­ти­як­Харківський­трак­тор­ний­за­вод,­Дніпро-
ГЕС,­Ал­чевсь­кий­(Ко­му­нарсь­кий)­ме­та­лургійний­комбінат,­Кри­воріжсталь,­Азо­в-
сталь,­За­поріжсталь­Лу­гансь­кий­(Во­ро­ши­лов­градсь­кий)­па­ро­во­зо­будівний­за­вод,­
і­ба­га­то­інші.­Ви­ко­нан­ня­цих­планів­ви­ма­га­ло­ве­ли­кої­кількості­де­ре­ви­ни,­од­нак­
уп­равління­ дер­жав­ним­ лісо­вим­ фон­дом­ УРСР­ ве­ло­ся­ Все­ук­раїнським­ Уп­рав-
лінням­ лісам­ (ВУПЛ),­ що­ ус­клад­ню­ва­ло­ йо­го­ цен­т­ралізо­ва­ну­ ек­сплу­а­тацію.­
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Вихо­дя­чи­ з­цьо­го,­ ра­дянсь­ке­керівництво­прий­ня­ло­рішен­ня­про­ве­с­ти­ре­фор­му­
ор­ганів­дер­жав­но­го­уп­равління­лісо­вою­га­луз­зю,­кінце­вою­ме­тою­якої­бу­ло­зо­се-
ре­д­жен­ня­влад­них­по­вно­ва­жень­в­ру­ках­со­юз­них­відомств.
Підго­тов­чим­ за­хо­дом­ з­ про­ве­ден­ня­ ре­фор­ми­ ста­ла­ по­ста­но­ва­ Ра­ди­ Праці­ і­
Обо­ро­ни­СРСР­(РПО)­від­12­лип­ня­1929­р.­«Про­ре­ор­ганізацію­лісо­во­го­гос­по­дар-
ст­ва­і­лісо­вої­про­мис­ло­вості»1.­Згідно­п.3­цьо­го­ак­та,­ор­га­ни­уп­равління­со­юз­них­
ре­с­публік­ зо­бов’язу­ва­ли­ся­ пе­ре­да­ти­ до­ Ви­щої­ Ра­ди­ На­род­но­го­ Гос­по­дар­ст­ва­
СРСР­(ВРНГ),­лісові­ма­си­ви­в­ос­нов­них­рай­о­нах­ру­бок­в­дов­го­ст­ро­ко­ве­ко­ри­с­ту-
ван­ня­терміном­на­60­років.­На­ступ­не­за­ча­сом­прий­нят­тя,­по­ста­но­ва­РПО­СРСР­
«Про­план­роз­вит­ку­лісо­во­го­гос­по­дар­ст­ва­і­лісо­вої­про­мис­ло­вості­Со­ю­зу­СРСР­
на­п’ятиріччя­1928/1929­–­1932/1933­рр.»­Від­27­серп­ня­1929­р.2­вже­вклю­ча­ло­
2,6­млн.­га­лісів­УРСР­в­ек­сплу­а­то­вані­площі.­При­цьо­му­об­ся­ги­ру­бок­з­кож­но­го­
гек­та­ра­по­своїм­аб­со­лют­ним­зна­чен­ням­пла­ну­ва­ли­ся­на­ба­га­то­більші,­ніж­ті,­які­
пе­ред­ба­ча­ли­ся­ що­до­ лісів­ РРФСР.­ Іншим­ до­ка­зом­ за­пла­но­ва­ної­ вар­варсь­кої­
експлу­а­тації­лісів­УРСР­є­на­ступ­не.­На­п’ятиріччя,­з­2,6­млн.­га­ук­раїнських­лісів­
пла­но­ва­ний­при­бу­ток­по­ви­нен­був­скла­с­ти­155­млн.­руб.,­тоб­то­їх­співвідно­шен­ня­
дорівню­ва­ло­59,6.­Для­РРФСР­на­186,9­млн.­га­пе­ред­ба­чу­ва­ний­при­бу­ток­ста­но-
вив­1738,0­млн.­руб.,­а­їх­співвідно­шен­ня­ста­но­ви­ло­9,3.­Інак­ше­ка­жу­чи,­з­більш­
слаб­ких­в­ек­сплу­а­таційно­му­відно­шенні­ук­раїнських­лісів­«мос­ковські»­то­ва­риші­
пла­ну­ва­ли­от­ри­ма­ти­на­од­ну­оди­ни­цю­площі­в­6,4­ра­зи­більший­при­бу­ток!
По­ста­но­ва­РПО­СРСР­від­27­серп­ня­1929­р.­пе­ред­ба­ча­ла­ряд­змін­в­си­с­темі­
уп­равління­ лісо­вою­ га­луз­зю.­ Так,­ пе­ред­ба­ча­ло­ся­ з’єднан­ня­ лісництв­ і­ лісо­за-
готівель­них­кон­тор­в­од­ну­уп­равлінську­оди­ни­цю­з­єди­ним­керівництвом­(п.­8).­
Та­ка­ си­с­те­ма­ уп­равління­ для­ ста­ну­ лісів­ бу­ла­ найгіршим­ варіан­том,­ то­му­ що­
лісни­ки­ і­ тех­пер­со­нал­ лісництв­ пе­ре­тво­рю­ва­ли­ся­ на­ співви­ко­навців­ ви­ко­нан­ня­
лісо­за­готівель­них­ робіт.­ Раніше­ в­ період­ Гро­ма­дянсь­кої­ війни­ та­ка­ ре­фор­ма­
уп­равління­ лісо­вою­ га­луз­зю­ вже­ ви­ко­ри­с­то­ву­ва­ла­ся­ на­ прак­тиці­ і­ при­ве­ла­ до­
ма­со­вих­ру­бок­лісів­вздовж­залізниць,­міст­і­річок3.
Для­ви­ко­нан­ня­по­ста­нов­РПО­СРСР­від­12­лип­ня­1929­р.­і­27­серп­ня­1929­р.­
бу­ло­прий­ня­то­рішен­ня­На­род­но­го­комісаріату­зем­ле­роб­ст­ва­УРСР­від­12­ли­с­то-
па­да­1929­р.,­яким­був­ство­ре­ний­Все­ук­раїнський­дер­жав­ний­лісо­го­с­по­дарсь­кий­
трест­ (Укр­держліс)4.­ Він­ став­ пра­во­на­с­туп­ни­ком­ ВУПЛ,­ йо­му­ пе­рей­ш­ли­ всі­
струк­ту­ри­ВУПЛ,­ви­роб­ни­ча­ча­с­ти­на,­ак­ти­ви­і­па­си­ви.
Дру­гим­кро­ком­на­шля­ху­ство­рен­ня­єди­ної­вер­ти­калі­уп­равління­лісо­вим­гос-
по­дар­ст­вом­ со­юз­них­ ре­с­публік­ ста­ло­ ут­во­рен­ня­ Дер­жав­но­го­ Все­со­юз­но­го­
Об’єднан­ня­лісо­вої­і­де­ре­во­об­роб­ної­про­мис­ло­вості­(ДВОЛДП).­Йо­го­ста­тут­був­
за­твер­д­же­ний­по­ста­но­вою­ВРНГ­СРСР­від­17­лю­то­го­1930­р.5­На­чолі­об’єднан­ня­
зна­хо­ди­ло­ся­ правління,­ що­ скла­да­ло­ся­ з­ 11­ членів,­ вклю­ча­ю­чи­ го­ло­ву­ і­ трьох­
за­ступ­ників,­що­при­зна­ча­ли­ся­керівництвом­ВРНГ­СРСР.­Правління­об’єднан­ня­
лісо­тре­с­та­ми­в­со­юз­них­ре­с­публіках,­ве­ло­адміністра­тив­ну,­пла­но­ву­й­опе­ра­тив­ну­
ро­бо­ту­відом­ст­ва­(п.10).
Третім­кро­ком­з­ре­фор­му­ван­ня­уп­равління­лісо­вої­га­лузі­ста­ла­спільна­по­ста-
но­ва­ЦВК­і­РНК­СРСР­від­3­ве­рес­ня­1930­р.­«Про­ор­ганізацію­Лісо­вої­про­мис­ло-
вості­й­Лісо­во­го­гос­по­дар­ст­ва­Со­ю­зу­РСР»6.­В­уп­равління­ВРНГ­СРСР­пе­ре­да­ва-
ли­ся­ всі­ дер­жавні­ лісові­ фон­ди­ со­юз­них­ ре­с­публік,­ весь­ уп­равлінський­ апа­рат­
лісо­вої­ га­лузі,­ май­но­ і­ фінан­сові­ ко­ш­ти,­ об’єднан­ня,­ тре­с­ти,­ всі­ підприємства­
лісо­вої­про­мис­ло­вості,­на­уко­во-дослідні­інсти­ту­ти,­на­вчальні­ор­ганізації­лісо­вої­
про­мис­ло­вості­та­лісо­во­го­гос­по­дар­ст­ва­(п.­2).­У­до­дат­ку­«Б»­за­ко­но­дав­чо­го­ак­ту,­
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в­ числі­ пе­ре­да­них­ трестів­ зга­дані­ «Укр­держліс»,­ яко­му­ підпо­ряд­ко­ву­ва­ли­ся­ всі­
лісництва­держлісфон­ду­УРСР­і­«Укр­де­ре­во­об’єднан­ня»,­до­скла­ду­яко­го­вхо­ди-
ли­ук­раїнські­лісо­пе­ре­робні­підприємства.­У­ве­ден­ня­но­во­го­відом­ст­ва­не­по­тра-
пи­ли­ли­ше­ліси­місце­во­го­зна­чен­ня,­ за­хисні,­роз­та­шо­вані­вздовж­бе­регів­річок,­
во­дойм,­що­стри­му­ють­си­пучі­піски,­ліси,­відне­сені­до­ку­рортів.­На­прак­тиці­в­
си­лу­відсут­ності­ка­да­с­т­ру­лісів­склад­но­бу­ло­виз­на­чи­ти,­до­якої­гру­пи­слід­відне-
с­ти­той­чи­інший­лісо­вий­ма­сив.
Для­ керівництва­ всім­ ком­плек­сом­ лісо­вих­ і­ лісо­пе­ре­роб­них­ підприємств­
згідно­ по­ста­но­ви­ ЦВК­ і­ РНК­ СРСР­ від­ 3­ ве­рес­ня­ 1930­ р.­ на­ ос­нові­ рішен­ня­
ДВОЛДП­ство­рю­ва­ло­ся­Дер­жав­не­Все­со­юз­не­об’єднан­ня­лісо­вої­про­мис­ло­вості­
та­лісо­во­го­гос­по­дар­ст­ва­«Со­юзліспром»,­ста­тут­яко­го­був­за­твер­д­же­ний­по­ста­но-
вою­ВРНГ­СРСР­від­8­ве­рес­ня­1930­р.7­У­руслі­політи­ки­ук­руп­нен­ня­відомств­
поста­но­вою­ пре­зидії­ ВРНГ­ СРСР­ від­ 3­ ве­рес­ня­ 1930­ р.­ №­ 1562­ у­ відан­ня­
«Союзліспро­ма»­бу­ли­пе­ре­дані­підприємства­лісохімічної­про­мис­ло­вості8.
Ство­ре­на­ в­ ре­зуль­таті­ ре­ор­ганізації­ уп­равлінська­ струк­ту­ра­ бу­ла­ вкрай­
громіздкою,­що­ста­ло­яс­но­вже­в­пер­ший­рік­її­ро­бо­ти.­З­ме­тою­ви­прав­лен­ня­си­ту-
ації­ви­ще­керівництво­СРСР­ух­ва­ли­ло­рішен­ня­про­ство­рен­ня­більш­ефек­тив­ної­
си­с­те­ми­уп­равління.­Згідно­з­по­ста­но­вою­ЦВК­і­РНК­СРСР­від­20­груд­ня­1930­р.­
«Про­роз­роб­лен­ня­по­ло­жен­ня­про­уп­равління­ліса­ми­і­лісо­вою­про­мис­ловістю»9­
ВРНГ­ до­ру­ча­ло­ся­ у­ двомісяч­ний­ термін­ роз­ро­би­ти­ по­ло­жен­ня­ про­ уп­равління­
ліса­ми­і­лісо­вою­про­мис­ловістю­і­вне­сти­до­ку­мент­на­за­твер­д­жен­ня­РНК­СРСР.
Прий­ня­те­ 31­ лип­ня­ 1931­ РНК­СРСР­По­ста­но­ва­ «Про­ ор­ганізацію­ лісо­во­го­
гос­по­дар­ст­ва»10­вне­сло­де­я­ку­впо­ряд­ко­ваність­в­лісо­управління.­Всі­лісові­ма­си-
ви­СРСР­діли­ли­ся­на­дві­ча­с­ти­ни:­1)­лісо­про­мис­ло­ву,­яка­пе­ре­бу­ва­ла­під­уп­рав-
лінням­ВРНГ­і­2)­лісо­куль­тур­них,­яка­по­ля­га­ла­у­ве­денні­На­род­но­го­комісаріату­
зем­ле­роб­ст­ва­ (НКЗ)­ СРСР.­ Такі­ ліси­ при­пу­с­ка­ли­ об­ме­же­ну­ ек­сплу­а­тацію,­ що­
відповідно­ до­ п.­ 8­ По­ста­но­ви­ оз­на­ча­ла­ тільки­ по­сту­по­ве­ ско­ро­чен­ня­ об­сягів­
ру­бок.­Ли­ше­до­1935­р.­пла­ну­ва­ло­ся­зрівня­ти­об­ся­ги­ру­бок­та­щорічно­го­при­ро­с-
ту,­тоб­то­вий­ти­на­на­уко­во­обґрун­то­ва­не­співвідно­шен­ня­цих­ве­ли­чин.­Що­до­лісів­
УРСР,­як­за­зна­ча­ло­ся­в­п.­9,­повністю­за­бо­ро­ня­ли­ся­руб­ки,­в­ме­жах­од­нокіло­ме­т-
ро­вої­зо­ни­вздовж­течії­р.­Дніпро,­а­та­кож­у­во­до­охо­рон­них­зо­нах.
При­цьо­му,­в­пер­шу­ка­те­горію­по­тра­пи­ли­ліси­Полісся­та­північної­ча­с­ти­ни­
Пра­во­бе­реж­жя,­всьо­го­близь­ко­1.104.6­тис.­га.­Та­ка­гра­дація­за­вда­ла­не­ве­ли­ким­за­
пло­щею­ук­раїнським­лісам­не­по­прав­ної­шко­ди.­Ек­сплу­а­тація­ук­раїнських­лісів­з­
на­явністю­знач­них­пе­ре­бу­дов­в­ро­ки­пер­шої­п’ятирічки,­згідно­з­да­ни­ми­ди­рек­то-
ра­ де­пар­та­мен­ту­ лісо­во­го­ УНР,­ проф.­ Б.­Г.­Іва­ниць­ко­го,­ при­зве­ла­ до­ ка­та­ст-
рофічно­го­змен­шен­ня­стиг­лої­де­ре­ви­ни­і­різко­го­збільшен­ня­з­25­до­57%­мо­ло­дих­
де­рев11,­що­оз­на­ча­ло­не­обхідність­не­гай­но­го­при­пи­нен­ня­всіх­ру­бок.­Іншим­не­га-
тив­ним­наслідком­цьо­го­за­ко­но­дав­чо­го­ак­ту,­як­вка­зує­П.­Г.­Ва­ку­люк,­ста­ло­ско­ро-
чен­ня­ 112­ лісництв,­ що­ при­зве­ло­ до­ погіршен­ня­ уп­равління­ цим­ при­род­ним­
ре­сур­сом12.
Провідні­ук­раїнські­лісівни­ки­вис­лов­лю­ва­ли­не­вдо­во­лен­ня­швид­ки­ми­не­про-
ду­ма­ни­ми­ рішен­ня­ми­ со­юз­но­го­ керівництва,­ що­ ста­ло­ при­во­дом­ для­ по­чат­ку­
ре­пресій­ в­ га­лузі.­ В­ кінці­ 1929­ р.­ ор­га­ни­ДПУ­ за­аре­ш­ту­ва­ли­ відо­мо­го­ вче­но­го­
завіду­ва­ча­ відділом­ лісо­куль­ту­ри­ ВУПЛ­В.­ Я.­ Гурсь­ко­го,­ на­ по­чат­ку­ 1930­ р.­ –­
за­ступ­ників­ на­чаль­ни­ка­ ВУПЛ,­ про­фе­сорів­О.­ І.­ Ко­лес­ни­ко­ва­ і­ Б.­ О.­Шу­с­то­ва,­
де­що­пізніше­завіду­ва­ча­відділом­лісов­по­ряд­ку­ван­ня­І.­С.­Ко­ва­лен­ко,­завіду­ва­ча­
бю­ро­ста­ти­с­ти­ки­та­еко­номіки­Б.­П.­Па­дал­ку­і­ба­га­ть­ох­інших­лісни­чих.­На­решті,­
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31­січня­1931­р.­за­аре­ш­ту­ва­ли­ви­дат­но­го­вче­но­го­лісівни­ка,­про­фе­со­ра­Г.­А.­Мар-
чен­ко,­ор­ганіза­то­ра­і­пер­шо­го­на­чаль­ни­ка­ВУПЛ,­який­од­но­час­но­ке­ру­вав­лісо­вою­
підсекцією­Держ­пла­ну­УРСР.­У­ре­зуль­таті­фізич­но­го­та­пси­хо­логічно­го­ти­с­ку­всі­
за­аре­ш­то­вані,­крім­Б.­П.­Па­дал­ки,­зізна­ли­ся­в­контр­ре­во­люційній­і­шкідниць­кий­
діяль­ності.­Сутність­зви­ну­ва­чень­скла­да­ли­ся­в­не­пра­виль­но­му­підборі­да­них­для­
пер­шо­го­ п’ятирічно­го­ пла­ну,­ підра­ху­нок­ об­сягів­ ру­бок­ і­ те,­ що­ за­аре­ш­то­вані­
на­ма­га­ли­ся­ збе­рег­ти­лісо­ву­ га­лузь­ як­ са­мостійну.­14­черв­ня­1930­р.­Вер­хов­ний­
Суд­ УРСР­ під­ го­ло­ву­ван­ням­ К.­ М.­ Карл­со­на,­ за­ступ­ни­ка­ на­род­но­го­ коміса­ра­
внутріш­ніх­справ­Ук­раїни,­виніс­вче­ним­об­ви­ну­валь­ний­ви­рок­і­за­су­див­їх­до­три-
ва­лих­ термінів­ тю­рем­но­го­ ув’яз­нен­ня­ (зго­дом­ го­ло­ву­ю­чий­ сам­ був­ ре­пре­со­ва-
ний).
Слаб­кою­лан­кою­в­си­с­темі­уп­равління­за­ли­ша­ла­ся­підго­тов­ка­кадрів­для­ро­бо-
ти­ в­ га­лузі.­ Прак­ти­ка­ ма­со­вих­ чи­с­ток­ при­зве­ла­ до­ то­го,­що­ ста­ном­ на­ 1930­ р.­
тільки­15%­інже­нер­но­–­технічно­го­пер­со­на­лу­ма­ли­ви­щу­освіту,­50%­–­се­ред­ню­
спеціаль­ну,­а­35%­тільки­по­чат­ко­ву­освіту13.­У­чис­ло­працівників­ із­се­ред­нь­ою­
спеціаль­ною­освітою­вхо­ди­ли­ви­пу­ск­ни­ки­діяли­до­1930­р.­Все­ук­раїнських­курсів­
лісо­вих­уп­равлінь­з­терміном­на­вчан­ня­2,5­–­3­місяці.
Ре­зуль­та­том­ре­пресій­30-х­років­ста­ло­за­крит­тя­цих­курсів,­а­та­кож,­як­пи­са-
ло­ся­в­тодішній­ра­дянській­пресі:­«ру­по­ра­шкідників»­жур­нал­Ук­раїнський­лісо-
вод.
У­на­прикінці­1931­р.­–­по­чат­ку­1932­р.­відбу­ли­ся­серй­озні­зміни­в­струк­турі­
уп­равління­на­род­ним­гос­по­дар­ст­вом­СРСР.­По­ста­но­вою­ЦВК­і­РНК­від­5­січня­
1932­р.14­ був­ліквідо­ва­ний­ВРНГ,­ а­ замість­ньо­го­ ство­ре­но­на­родні­ комісаріати­
важ­кої,­лег­кої­та­лісо­вої­про­мис­ло­вості.­На­ре­с­публікансь­ко­му­рівні­ут­во­рю­ва­ли-
ся­тільки­нар­ко­ма­ти­лег­кої­про­мис­ло­вості,­а­важ­ка­і­лісо­ва­про­мис­ловість­за­ли­ша-
ла­ся­у­віданні­со­юз­них­ор­ганів.
Керівни­ком­ нар­ко­ма­ту­ лісо­вої­ про­мис­ло­вості­ став­ ста­рий­ більшо­вик­ С.­ С.­
Ло­бов,­який­був­спеціалістом­не­стільки­в­лісо­вої­га­луззі,­скільки­в­ро­боті­ре­пре-
сив­них­ор­ганів.­Так,­в­період­з­1919­по­1921­рр.­зай­мав­по­са­ду­го­ло­ви­Баш­кирсь-
ко­го­ЧКа,­потім­був­на­род­ним­коміса­ром­внутрішніх­справ­Баш­кирії.­Про­низь­кий­
рівень­ кваліфікації­ сталінсько­го­ нар­ко­ма­ свідчать­ йо­го­ статті­ і­ ви­с­ту­пи.­ Так,­ в­
статті­ для­жур­на­лу­ «Боль­ше­вик»­С.­ С.­ Ло­бов­ пи­сав:­ «Впро­ва­д­жен­ня­ на­уко­вих­
прин­ципів­у­прак­ти­ку­лісо­во­го­гос­по­дар­ст­ва­при­ве­де­до­зри­ву­за­вдань­по­роз­гор-
тан­ню­лісо­вої­про­мис­ло­вості,­а­то­му­тре­ба­ви­ки­ну­ти­з­ужит­ку­в­на­уці­вся­ких­там­
Мо­ро­зо­вих­і­Ор­ло­вих»15.
При­низ­ли­во­ відгу­ку­ю­чись­ про­ ко­ри­феїв­ лісівництва,­ сталінський­ нар­ком­
во­лодів­ре­аль­ною­вла­дою­і­да­вав­вказівки­ру­ба­ти­ліс­за­по­тре­бою,­не­ра­ху­ю­чись­
ні­ з­ яки­ми­ нор­ма­ми­ і­ пра­ви­ла­ми16.­ Са­ме­ за­ вказівкою­ С.­С.­Ло­бо­ва,­ як­ вка­зує­
П.­Г.­Ва­ку­люк,­в­га­лузі­по­чав­ся­пе­ре­гляд­всіх­нор­ма­тив­них­до­ку­ментів,­що­рег­ла-
мен­ту­ва­ли­руб­ки­і­лісов­по­ряд­ку­ван­ня17.­Ме­тою­цієї­ро­бо­ти­бу­ло­зміна­за­ко­но­дав-
чої­ба­зи­що­до­спро­щен­ня­про­ве­ден­ня­ма­со­вих­ру­бок,­змен­шен­ня­віку­де­рев,­що­
по­трап­ля­ють­під­них.
По­си­лен­ня­цен­т­раліза­торсь­ко­го­по­чат­ку­в­уп­равлінні­лісо­вою­га­луз­зю­знай­ш-
ло­відо­б­ра­жен­ня­в­по­ста­нові­РНК­СРСР­від­28­трав­ня­1932­р.,­яким­бу­ло­за­твер-
д­же­но­«По­ло­жен­ня­про­упов­но­ва­же­них­на­род­но­го­комісаріату­лісо­вої­про­мис­ло-
вості­при­ра­дах­на­род­них­комісарів­со­юз­них­і­ав­то­ном­них­ре­с­публік­і­при­край­о-
вих­(об­лас­них)­ви­ко­нав­чих­коміте­тах»18.
За­своїми­функціями,­згідно­з­п.­2­нор­ма­тив­но­го­до­ку­мен­та,­ці­по­са­дові­осо­би­
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ке­ру­ва­ли­на­місцях­лісо­вою­про­мис­ловістю­і­струк­ту­ра­ми­ек­сплу­а­ту­ю­чи­ми­ліси,­
що­зна­хо­ди­ли­ся­в­си­с­темі­цьо­го­відом­ст­ва.­При­упов­но­ва­же­но­му­ство­рю­ва­ло­ся­
уп­равління,­до­яко­го­вхо­ди­ли­струк­ту­ри,­які­раніше­бу­ли­ча­с­ти­ною­ЦУЛ,­в­УРСР­
–­ВУПЛ,­а­та­кож­нар­ко­ма­ту­зем­ле­роб­ст­ва.
Упов­но­ва­жені­ од­но­час­но­ підпо­ряд­ко­ву­ва­ли­ся­ двом­ ор­га­нам­ дер­жав­ної­ вла-
ди­–­нар­ко­ма­ту­лісо­вої­про­мис­ло­вості­і­Ра­дам­На­род­них­Комісарів­со­юз­них­ре­с-
публік.­ Ана­логічний­ роз­поділ­ по­вно­ва­жень­ пе­ред­ба­ча­ло­ся­ на­ рівні­ ав­то­ном­ної­
ре­с­публіки­і­об­ласті.­В­УРСР­та­кий­ор­ган­уп­равління­на­зи­вав­ся­Уп­равління­упов-
но­ва­же­но­го­Нар­комліспро­му­СРСР­при­Рад­нор­комі­Ук­раїни­і­проісну­вав­до­1936­
р.
Цілком­зро­зуміло,­що­та­ка­ор­ганізаційна­струк­ту­ра,­що­підпо­ряд­ко­ва­на­од­но-
час­но­двом­ інстанціям­не­мог­ла­ефек­тив­но­про­во­ди­ти­свою­ро­бо­ту­ і­ця­мо­дель­
по­тре­бу­ва­ла­своєї­ре­ор­ганізації.
З­ме­тою­рег­ла­мен­тації­функцій­но­во­го­відом­ст­ва­і­йо­го­струк­ту­ри­17­ве­рес­ня­
1932­ p.­ РНК­ СРСР­ прий­няв­ по­ста­но­ву­ «По­ло­жен­ня­ про­ на­род­ний­ комісаріаті­
лісо­вої­про­мис­ло­вості»19.­Згідно­п.­2­за­ко­но­дав­чо­го­ак­та,­на­цей­нар­ко­мат­по­кла-
да­ли­ся­функції:­1)­уп­равління­держлісфон­ду,­2)­уп­равління­всіма­підприємства­ми­
пов’яза­ни­ми­ з­ пе­ре­роб­кою­ де­ре­ви­ни,­ в­ то­му­ числі­ меб­ле­вим,­ це­лю­лоз­ним­ і­
лісохімічна,­3)­за­галь­не­пла­ну­ван­ня­всіх­робіт­пов’яза­них­з­ліса­ми­та­пе­ре­роб­кою­
де­ре­ви­ни;­4)­керівництво­капіталь­ним­будівництвом,­5)­керівництво­ор­ганізацією­
праці;­ 6)­ре­гу­лю­ван­ня­ збу­ту­ лісо­вої­ про­дукції:­ 7)­облік­ і­ звітність­ по­ всіх­
підприємствах­га­лузі.­Як­за­зна­ча­ло­ся­в­п.­3­уп­равління­га­луз­зю­ве­ло­ся­по­чо­ти-
ри­лан­ко­вої­струк­турі.­Пер­ша­лан­ка­–­на­род­ний­комісар­лісо­вої­про­мис­ло­вості­ і­
ко­легія,­дру­ге­–­го­ловні­уп­равління,­третє­–­упов­но­ва­жені­нар­ко­ма­ту­в­со­юз­них­
ре­с­публіках;­ чет­вер­те­ –­ си­с­те­ма­ підприємств,­ лісгоспів­ та­ інші­ підрозділи­ на­
місцях.
Роз­гляд­внутрішньої­струк­ту­ри­цьо­го­су­пер­ве­дом­ст­ва­по­ка­зує­на­явність­у­ній­
чис­лен­них­підрозділів,­які­фор­маль­но­підпо­ряд­ко­ву­ва­ли­ся­єди­но­му­ор­га­ну­уп­рав-
ління,­але­їх­по­вно­ва­жен­ня­і­за­вдан­ня­бу­ли­сла­бо­пов’язані­між­со­бою.­Ви­хо­дя­чи­
з­цьо­го,­по­ста­но­вою­ЦВК­і­РНК­СРСР­від­19­ве­рес­ня­1934­р.­«Про­ре­ор­ганізацію­
на­род­но­го­комісаріату­лісо­вої­про­мис­ло­вості­та­йо­го­лісо­вих­ор­ганів»­рег­ла­мен-
ту­ва­ли­ся­зміни­в­струк­турі­цьо­го­відом­ст­ва20.­Так,­ліквідо­ву­вав­ся­інсти­тут­упов-
но­ва­же­них­нар­комліса­в­со­юз­них­ре­с­публіках,­який­по­суті­був­зай­вою­лан­кою­в­
си­с­темі­уп­равління.­Крім­цьо­го­в­УРСР,­відповідно­до­п.3­ско­ро­чу­ва­ли­ся­тре­с­ти­
«Дне­пролісо­с­плав»­ і­ «Укр­меблі».­ Ре­ш­та­ ук­раїнських­ лісів­ роз­поділя­ли­ся­ між­
трьо­ма­тре­с­та­ми­«Ук­раїнлiс»,­який­увійшов­в­си­с­те­му­Го­ло­вно­го­уп­равління­лісо-
за­готівель­і­спла­ву­рай­онів­з­пе­ре­ва­жан­ням­твер­дих­і­цінних­порід­і­тре­с­том­«Укр-
де­рев»­підлег­лих­Го­ло­вно­му­уп­равлінню­лісо­пи­лян­ня­і­лісо­об­роб­ка­і­трест­«Укр-
бум»,­який­вхо­див­до­си­с­те­ми­Го­ло­вно­го­уп­равління­це­лю­лоз­но-па­пе­ро­вої­про-
мис­ло­вості.
Ефек­тив­на­ро­бо­та­лісо­вої­га­лузі­тісно­пов’яза­на­з­вирішен­ням­пи­тань­бо­роть-
би­з­по­же­жа­ми,­шкідни­ка­ми,­хво­ро­ба­ми,­а­та­кож­підго­тов­ки­насіння­і­са­д­жанців­
для­ лісовіднов­лен­ня.­ За­ да­ни­ми­А.С.­ Ти­хо­но­ва,­ в­ кінці­ 20-х­ років­ цей­ на­прям­
діяль­ності­різко­ско­ро­тив­ся­за­своїми­об­ся­га­ми,­відповідні­підрозділи,­що­бу­ли­в­
ре­с­публікансь­ких­ уп­равліннях­ підда­ли­ся­ ско­ро­чен­ню,­ а­ лісо­куль­турні­ ро­бо­ти­
ви­ко­ну­ва­ли­ся­по­га­но,­або­вза­галі­не­про­во­ди­ли­ся21.­Особ­ли­во­ве­ликі­втра­ти­де­ре-
ви­ни­при­па­да­ли­на­вже­зібра­ну­лісо­про­дукцію,­яку­вчас­но­не­ви­во­зи­ли­і­ча­с­ти­на­
якої­при­зна­ча­ла­ся­на­ле­со­ек­с­порт.­З­цієї­при­чи­ни­3­серп­ня­1932­р.­по­ста­но­вою­
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Ра­ди­Праці­і­Обо­ро­ни­при­на­род­но­му­комісаріаті­лісо­вої­про­мис­ло­вості­ут­во­рю-
ва­ла­ся­постійна­міжвідо­мча­комісія­з­бо­роть­би­з­шкідни­ка­ми,­хво­ро­ба­ми­лісів­і­
лісо­про­дукції,­а­та­кож­по­лісо­насіннєвої­спра­ви22.­До­її­скла­ду­увійшли­постійні­
пред­став­ни­ки­чо­ти­рь­ох­найбільших­лісо­ко­ри­с­ту­вачів:­на­род­них­комісаріатів­важ-
кої,­ лісо­вої­ про­мис­ло­вості,­ шляхів­ спо­лу­чен­ня­ і­ зем­ле­роб­ст­ва.­ З­ ча­сом­ ця­
ор­ганізаційна­струк­ту­ра­от­ри­ма­ла­свій­постійний­ста­тус­і­сьо­годні­в­си­с­темі­Дер-
жав­но­го­агент­ст­ва­лісо­насінна­інспекція­та­Дер­жав­не­спеціалізо­ва­не­лісо­за­хис­не­
об’єднан­ня.­Нор­маль­на­ро­бо­та­по­уп­равлінню­ліса­ми­не­мож­ли­ва­без­ура­ху­ван­ня­
всіх­підприємств,­що­зай­ма­ють­ся­за­го­тов­ка­ми­та­ек­сплу­а­тацією­лісів.­У­той­істо-
рич­ний­мо­мент­пи­тан­ня­відо­мчої­при­на­леж­ності­лісів­сто­я­ли­настільки­гос­тро­в­
Ра­дянсь­ко­му­ со­юзі,­що­ РНК­СРСР­ 2­ ве­рес­ня­ 1934­ р.­ прий­няв­ по­ста­но­ву­ «Про­
облік­ро­бо­ти­всіх­лісо­за­готівників­СРСР»23.­До­ку­мен­том­пе­ред­ба­ча­ло­ся­по­кла­с­ти­
на­ Цен­т­раль­не­ уп­равління­ на­род­но­го­ гос­по­дарсь­ко­го­ обліку­ Держ­пла­ну­ СРСР­
ве­с­ти­ по­квар­таль­ний­ облік­ усіх­ лісо­за­готівель­ників.­ Згідно­ п.2­ всі­ на­родні­
комісаріати­ і­ відом­ст­ва,­ що­ за­го­тов­ля­ють­ в­ рік­ по­над­ 1тис.­ куб.­ де­ре­ви­ни­
зо­бов’язу­ва­ли­ся­пе­ре­да­ва­ти­в­Держ­план­зве­ден­ня­про­ їх­ро­бо­ту.­При­цьо­му­п.4­
за­ко­но­дав­чо­го­ ак­та­ вка­зу­вав,­ що­ осо­би­ винні­ у­ по­ру­шенні­ форм­ та­ термінів­
по­дан­ня­ до­ку­ментів­ мо­жуть­ за­лу­ча­ти­ся­ до­ криміна­ль­ної­ відповідаль­ності­ на­
підставі­по­ста­но­ви­ЦВК­і­РНК­СРСР­від­27­ли­с­то­па­да­1935­р.
Отже,­період­з­1929­по­1934­рр.­ха­рак­те­ри­зу­вав­ся­про­ве­ден­ням­ба­га­то­е­тап­ної­
ре­ор­ганізації­ си­с­те­ми­ уп­равління­ ук­раїнськи­ми­ ліса­ми.­ Ме­тою­ ре­фор­му­ван­ня­
си­с­те­ми­уп­равління­бу­ла­пе­ре­да­ча­всіх­по­вно­ва­жень­від­со­юз­них­до­за­галь­но­ре­с-
публікансь­ких­відом­ст­вам.­Ре­фор­му­ван­ня­відбу­ва­ло­ся­в­чо­ти­ри­ета­пи,­на­кож­но-
му­з­яких­прий­ма­ло­ся­кілька­за­ко­но­дав­чих­актів­ча­с­то­дуб­лю­ю­чи,­або­ска­со­ву­ю­чи­
по­пе­редні­нор­ма­тивні­до­ку­мен­ти.
Пер­ший­–­підго­тов­чий­етап­–­ство­рен­ня­ре­с­публікансь­ко­го­тре­с­ту­«Укрліс»­в­
1929­р.­став­ча­с­ти­ною­все­со­юз­но­го­відом­ст­ва.
Дру­гий­етап­по­ля­гав­у­поєднанні­лісо­вих­і­підприємств,­що­ек­сплу­а­ту­ють­ліс­
в­од­ну­ор­ганізацію.
Третій­ етап­ –­ об’єднан­ня­ раніше­ ство­ре­но­го­ відом­ст­ва­ «Со­юзліс»­ з­ ор­гані-
заціями­лісо­пе­ре­роб­ної­про­мис­ло­вості.
Чет­вер­тий­етап­–­виділен­ня­зі­скла­ду­ВРНГ­в­1932­р.­ок­ре­мо­го­відом­ст­ва­–­
на­род­но­го­ комісаріату­ лісо­вої­ про­мис­ло­вості,­ який­ об’єднав­ всі­ підприємства­
пов’я­зані­з­ліса­ми,­їх­ек­сплу­а­тацією­і­пе­ре­роб­кою­де­ре­ви­ни.
Ре­зуль­та­ти­про­ве­ден­ня­ре­фор­ми­1929­–­1934­рр.­ви­я­ви­ли­ся­не­га­тив­ни­ми­для­
еко­логічно­го­ста­ну­ук­раїнських­лісів,­т.­я.­пла­ни,­що­спу­с­ка­ли­ся­на­місця­не­мог-
ли­ бу­ти­ ви­ко­нані­ че­рез­ вис­на­женість­ цьо­го­ при­род­но­го­ ре­сур­су.­ Про­ве­ден­ня­
ре­фор­ми­су­про­во­д­жу­ва­ло­ся­ре­пресіями­та­чи­ст­ка­ми,­що­не­га­тив­но­впли­ну­ла­на­
рівень­кваліфікації­фахівців­і­погірши­ло­якість­уп­равління­ук­раїнськи­ми­ліса­ми.
За­вдан­ням­ по­даль­ших­ досліджень­ є­ вив­чен­ня­ дру­гої­ ре­фор­ми­ уп­равління­
ук­раїнськи­ми­ліса­ми,­яка­по­ча­ла­ся­з­1936­р.
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